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Pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran terpadu, yang dimana 
beberapa muatan pembelajaran dikaitkan dan pada implementasi pembelajaran perlu 
menggunakan alat bantu untuk memudahkan siswa dalam menerima materi dengan 
baik. Mengacu pada pengertian tersebut di SDN Landungsari 2 Malang sudah 
menggunakan kurikulum tematik akan tetapi dalam penerapan mengajar 
pembelajaran tematik siswa kurang fokus dalam menerima materi khususnya pada 
pembelajaran tematik Tema IV Subtema II Pembelajaran III karenakan pengajaran 
masih berpusat pada guru, sehingga perlu adanya upaya pengembangan media 
pembelajaran agar ketertarikan siswa dalam belajar lebih berkesan dan 
menyenangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk: Mengembangkan media Diorama pada 
pembelajaran tematik tema IV subtema II kelas 1 sekolah dasar yang valid, efektif, 
dan menarik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research 
and Development). Sumber data memilih kelas 1 di SDN Landungsari 02 Malang 
yang siswanya berjulah 13 orang. Penelitian ini dilakukan pada November 2018. 
Prosedur penelitian menggunakan model ADDIE yaitu: (1) analyze, (2) design, (3) 
development, (4) Implementation, and (5) Evaluation. Data di ambil dari hasil 
Observasi, hasil angket validasi ahli dan hasil angket respon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran diorama dapat 
membantu siswa dalam memahami materi pada pembelajaran tematik Tema IV 
Subtema II Pembelajaran III. Hasil ini dibuktikan oleh hasil validasi media sebesar 
80% dan validasi materi 80%. Hasil uji coba di SDN Landungsari 02 Malang 
menunjukkan respon sebesar 91%. Penggunaan media pembelajaran diorama pada 
pembelajaran tematik tema IV subtema II pembelajaran III mendapat respon yang 
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 Thematic learning is an integrated learning concept, in which some learning 
content is linked and in the implementation of learning it is necessary to use tools to 
facilitate students in receiving the material well. Referring to this understanding at 
SDN Landungsari 02 Malang already use the thematic curriculum but in the 
application of teaching thematic learning students are less focused in accepting 
material, especially in thematic learning Theme IV Subtema II Learning III because 
teaching is still centered on the teacher, so there is a need for efforts to develop 
learning media so that students' interest in learning is more memorable and enjoyable.  
 This study aims to: Develop a Diorama media on thematic learning theme IV 
subtheme II grade 1 elementary school that is valid, effective, and interesting. This 
research uses the type of research development (Research and Development). The 
data source chose grade 1 at SDN Landungsari 02 Malang, where the students met 13 
people. This research was conducted in November 2018. The research procedure uses 
the ADDIE model, namely: (1) analyze, (2) design, (3) development, (4) 
Implementation, and (5) Evaluation. The data is taken from the results of the 
Observation, the results of the expert validation questionnaire and the results of the 
questionnaire response. 
 The results showed that the diorama learning media can assist students in 
understanding material on thematic learning Theme IV Subtema II Learning III. This 
result is proven by the results of 80% media validation and 80% material validation. 
The results of trials at SDN Landungsari 02 Malang showed a response of 91%. The 
use of diorama learning media on thematic learning theme IV subtheme II learning III 
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